





1. Hasil wawancara dengan pihak Swalayan Surya Balong 
No. Pertanyaan Jawaban Nama 
Narasumber 
1. Bagaiamana gambaran 
umum Swalayan Surya 
Balong ? 
Swalayan Surya Balong 
adalah perusahaan 
perseroan yang 
merupakan Badan Usaha 
Milik Muhammadiyah 
(BUMM) yang tidak 
terpisahkan dari gerakan 
dakwah Muhammadiyah. 
Bapak Yoyok  
(Manager) 
2.  Bagaiamana pembagian 
tugas dalam masing- 
masing bagian? 
Tugas sudah dijalankan 
masing-masing oleh 
setiap bagian , sesuai 
dengan jabatan masing-
masing , seperti pada 
bagian admin bertugas 
mengelola terkait 
persediaan yang berkaitan 
dengan pencatatannya , 
dan bagian gudang 
mengelola jumlah 
persediaan yanga da 
secara fisik. 






3. Berapa jumlah karyawan 
yang ada di Swalayan 
Surya Balong ? 
Jumlah karyawan yang 
ada di Swalayan Surya 
Balong 12 orang. 
Bapak Yoyok  
 (Manager) 
4.  Ada berapa distributor 
yang bekerja sama dengan 
Swalayan Surya Balong ? 
Distributor yang ada di 
Swalayan Surya Balong 
kuramg lebih ada 100 
distributor termasuk 
barang konsinyasi , untuk 
yang PKP ada sekitar 80 
distributor 
Ibu Eri 
 (Bagian Admin) 
5. Jenis produk apa saja yang 
termasuk dalam kategori 
best seller? 
Untuk produk yang best 
seller itu sebenarya ada 
banyak dan beberapa tapi 
ada diantaranya seperti 
sabun DAIA, minyak 
FORTUNE, snack 
Malkist. Untuk beberapa 
produk lain seperti inaco 
dan kara termasuk dalam 
kategori produk yang 
sering laku terjual juga. 
Ibu Eri 
 (Bagian Admin) 
6. Apa saja jenis persediaan 
yang ada di Swalayan 
Surya Balong? 
Swalayan Surya Balong 
memiliki tiga jenis 
persediaan, yaitu barang 
konsinyasi, barang kredit, 
dan barang tunai. Jadi 
Swalayan Surya Balong 
Ibu Eri 







7. Apa metode yang 
digunakan Swalayan 
Surya Balong dalam 




metode perpetual, sejauh 
ini terkait persediaan 
yang baru kami pelajari 
yaitu tentang pencatatan 
dengan menjurnal setiap 
terjadi penjualan dan 




aplikasi yang digunakan 
oleh kasir untuk melihat 
jumlah stok barang 
digudang 
Ibu Eri 
 (Bagian Admin) 
8. Bagaiamana pencatatan 
transaksi pembelian 
Persediaan barang     XX 
        Kas            XX 
Ibu Eri 





barang dagang secara 
tunai? 
9. Bagaiamana pencatatan 
transaksi pembelian 
barang dagang secara 
kredit? 
Persediaan Barang       
XX 
     Utang Dagang     XX 
Ibu Eri  
(Bagian Admin) 
10. Bagaiamana pencatatan 
transaksi penjualan 
barang? 
Kas         XX 
     Persediaan barang  
Ibu Eri  
( Bagian Admin) 




Swalayan ini Belum 
menerapkan metode 
apapun karena 
keterbatasan dari kami 
yang kurang memahami 
dan menguasai akan hal 
itu ,jadi untuk selama ini 
hanya dilakukan 









































































5. Dokumentasi bangunan  
 
























Tgl Keterangan Nominal 
01-Jan-21 Penjualan Rp 3.388.200    
         Bd. Molto    Rp    648.000  
        Bd. Victoria    Rp 1.307.600  
        Bd. Enjel roti    Rp    130.400  
       Bd. Aqua surya    Rp    825.000  
       Bd. Lorena bakery    Rp    477.200  
        
02-Jan-21 Penjualan 
 Rp 
6.492.200    
        Bd. Citra    Rp 4.828.500  
        Bd. Sari janggelan    Rp    114.000  
        Bd. Anita Roti    Rp    125.200  
        Bd. Pt. cipta gagas    Rp 1.424.500  
        
03-Jan-21 Penjualan 
 Rp 
1.211.600    
          Bd. Tirta R. Poci    Rp    196.000  
          Bd. Nazar    Rp    392.000  
  
        Bd. Sekawan 
Kos    Rp    490.600  
          Bd. Bk Djaya    Rp    133.000  
























9. Data pembelian dan penjualan persediaan 
 
Ket : Data pembelian bulan januari 
 
 
Ket : Data pembelian bulan februari 
NO TRANS Tgl Alamat Kd_Brg NAMA BARANG Jml Unit_bsr HrgJual DiscItemPrc N.Jual Nbeli laba Konversi Kd_uNIT Nm_Spl
012021-PBX-00193 14-Jan-21 JIWAN MADIUN8998866610261 DAIA VIOLET 290 GR                              1026 66 PCS 4.158 0,00 274.428 274.428 0 66 PCS PT. CIPTA GAGAS LESTARI
012021-PBX-00451 28-Jan-21 JIWAN MADIUN8998866610261 DAIA VIOLET 290 GR                              1026 66 PCS 4.158 0,00 274.428 274.428 0 66 PCS PT. CIPTA GAGAS LESTARI
012021-PBX-00053 06-Jan-21 8993496106504 FORTUNE REF 1 L 300 PCS 12.833 0,00 3.850.000 3.900.000 -50.000 300 PCS CASH
012021-PBX-00164 13-Jan-21 8993496106504 FORTUNE REF 1 L 300 PCS 12.833 0,00 3.849.999 3.900.000 -50.001 300 PCS CASH
012021-PBX-00299 20-Jan-21 8993496106504 FORTUNE REF 1 L 180 PCS 12.833 0,00 2.310.000 2.340.000 -30.000 180 PCS CASH
012021-PBX-00453 28-Jan-21 8993496106504 FORTUNE REF 1 L 240 PCS 13.000 0,00 3.120.000 3.120.000 0 240 PCS CASH
012021-PBX-00082 07-Jan-21 - 8996001302392 ROMA MALKIST ABON 250 G 20 PCS 7.178 0,00 143.550 143.550 0 20 PCS ROMA / TIRTA RAHARJA
012021-PBX-00204 14-Jan-21 - 8996001302392 ROMA MALKIST ABON 250 G 20 PCS 7.178 0,00 143.550 143.550 0 20 PCS ROMA / TIRTA RAHARJA
012021-PBX-00455 28-Jan-21 - 8996001302392 ROMA MALKIST ABON 250 G 20 PCS 7.178 0,00 143.550 143.550 0 20 PCS ROMA / TIRTA RAHARJA
LAPORAN PEMBELIAN PER BARANG
Periode :  01/01/2021  s/d  31/01/2021
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NO TRANS Tgl Alamat Kd_Brg NAMA BARANG Jml Unit_bsr HrgJual DiscItemPrc N.Jual Nbeli laba Konversi Kd_uNIT Nm_Spl
022021-PBX-00191 12-Feb-21 JIWAN MADIUN 8998866610261DAIA VIOLET 290 GR                              102644 PCS 4.158 0,00 182.952 175.634 7.318 44 PCS PT. CIPTA GAGAS LESTARI
022021-PBX-00420 25-Feb-21 JIWAN MADIUN 8998866610261DAIA VIOLET 290 GR                              102666 PCS 3.992 0,00 263.451 263.451 0 66 PCS PT. CIPTA GAGAS LESTARI
022021-PBX-00057 04-Feb-21 8993496106504FORTUNE REF 1 L120 PCS 13.125 0,00 1.575.000 1.570.000 5.000 120 PCS DAYA SURYA SEJAHTERA
022021-PBX-00174 10-Feb-21 8993496106504FORTUNE REF 1 L192 PCS 13.167 0,00 2.528.000 2.511.999 16.001 192 PCS DAYA SURYA SEJAHTERA
022021-PBX-00274 17-Feb-21 8993496106504FORTUNE REF 1 L240 PCS 13.250 0,00 3.180.000 3.139.999 40.001 240 PCS DAYA SURYA SEJAHTERA
022021-PBX-00283 18-Feb-21 JLN SOEKARNO HATTA PO8993496106504FORTUNE REF 1 L600 PCS 13.083 0,00 7.850.000 7.849.998 2 600 PCS DAYA SURYA SEJAHTERA
022021-PBX-00181 11-Feb-21 - 8996001302392ROMA MALKIST ABON 250 G20 PCS 7.178 0,00 143.550 143.550 0 20 PCS ROMA / TIRTA RAHARJA
Periode :  01/02/2021  s/d  28/02/2021
SWALAYAN SURYA BALO NG
JL. PEMUDA NO 04 
(0352) 372-042
Tgl Cetak : 28-Feb-2021,  15:41:36 =>Page -1 of 1





















NO TRANS Tgl Alamat Kd_Brg NAMA BARANG Jml Unit_bsr HrgJual DiscItemPrc N.Jual Nbeli laba Konversi Kd_uNIT Nm_Spl
032021-PBX-00195 12-Mar-21 JIWAN MADIUN8998866610261DAIA VIOLET 290 GR                              102666 PCS 4.158 0,00 274.428 274.428 0 66 PCS PT. CIPTA GAGAS LESTARI
032021-PBX-00268 17-Mar-21 8993496106504FORTUNE REF 1 L 120 PCS 13.333 0,00 1.600.000 1.590.000 10.000 120 PCS DAYA SURYA SEJAHTERA
032021-PBX-00300 18-Mar-21 JLN SOEKARNO HATTA PO8993496106504FORTUNE REF 1 L 180 PCS 13.167 0,00 2.370.000 2.385.000 -15.000 180 PCS DAYA SURYA SEJAHTERA
032021-PBX-00428 26-Mar-21 JLN SOEKARNO HATTA PO8993496106504FORTUNE REF 1 L 120 PCS 13.250 0,00 1.590.000 1.590.000 0 120 PCS DAYA SURYA SEJAHTERA
032021-PBX-00081 04-Mar-21 - 8996001302392ROMA MALKIST ABON 250 G20 PCS 7.178 0,00 143.550 143.550 0 20 PCS ROMA / TIRTA RAHARJA
032021-PBX-00422 26-Mar-21 - 8996001302392ROMA MALKIST ABON 250 G20 PCS 7.178 0,00 143.550 143.550 0 20 PCS ROMA / TIRTA RAHARJA
SWALAYAN SURYA BALO NG
JL. PEMUDA NO 04 
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NOTRANS Tgl Nm_Sales Nm_Cst NAMA BARANGJml Unit_bsrHrgJual N.Jual Nbeli labaKonv ersi Kd_uNITUser Nm_Spl
012021-WAHYU-PJX-02898 14-Jan-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10267 PCS 4.500 31.500 29.106 2.394 7 PCS WAHYU PT. CIPTA GAGAS LESTARI
012021-WAHYU-PJX-02898 15-Jan-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10263 PCS 4.500 13.500 12.474 1.026 7 PCS WAHYU PT. CIPTA GAGAS LESTARI
012021-WAHYU-PJX-02898 16-Jan-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10268 PCS 4.500 36.000 33.264 2.736 8 PCS WAHYU PT. CIPTA GAGAS LESTARI
012021-WAHYU-PJX-02898 17-Jan-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10261 PCS 4.500 4.500 4.158 342 1 PCS WAHYU PT. CIPTA GAGAS LESTARI
012021-WAHYU-PJX-02898 19-Jan-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10263 PCS 4.500 13.500 12.474 1.026 3 PCS WAHYU PT. CIPTA GAGAS LESTARI
012021-WAHYU-PJX-02898 20-Jan-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10266 PCS 4.500 27.000 24.948 2.052 6 PCS WAHYU PT. CIPTA GAGAS LESTARI
012021-WAHYU-PJX-02898 21-Jan-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10261 PCS 4.500 4.500 4.158 342 1 PCS WAHYU PT. CIPTA GAGAS LESTARI
012021-WAHYU-PJX-02898 22-Jan-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              102612 PCS 4.500 54.000 49.896 4.104 12 PCS WAHYU PT. CIPTA GAGAS LESTARI
012021-WAHYU-PJX-02898 23-Jan-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10261 PCS 4.500 4.500 4.158 342 1 PCS WAHYU PT. CIPTA GAGAS LESTARI
012021-WAHYU-PJX-02898 24-Jan-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10263 PCS 4.500 13.500 12.474 1.026 3 PCS WAHYU PT. CIPTA GAGAS LESTARI
012021-WAHYU-PJX-02898 25-Jan-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10265 PCS 4.500 2 .500 20.790 1.710 5 PCS WAHYU PT. CIPTA GAGAS LESTARI
012021-WAHYU-PJX-02898 26-Jan-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10262 PCS 4.500 9.000 8.316 684 2 PCS WAHYU PT. CIPTA GAGAS LESTARI
012021-WAHYU-PJX-02898 27-Jan-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10267 PCS 4.500 31.500 29.106 2.394 7 PCS WAHYU PT. CIPTA GAGAS LESTARI
012021-WAHYU-PJX-02898 28-Jan-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10262 PCS 4.500 9.000 8.316 684 2 PCS WAHYU PT. CIPTA GAGAS LESTARI
012021-WAHYU-PJX-02898 29-Jan-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10265 PCS 4.500 2 .500 20.790 1.710 5 PCS WAHYU PT. CIPTA GAGAS LESTARI
012021-WAHYU-PJX-02898 30-Jan-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              102611 PCS 4.500 49.500 45.738 3.762 11 PCS WAHYU PT. CIPTA GAGAS LESTARI
012021-WAHYU-PJX-02898 31-Jan-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10265 PCS 4.500 2 .500 20.790 1.710 5 PCS WAHYU PT. CIPTA GAGAS LESTARI
012021-WAHYU-PJX-00255 02-Jan-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L75 PCS 13.300 997.500 975.000 22.500 75 PCS WAHYU CASH
012021-WAHYU-PJX-00255 03-Jan-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L70 PCS 13.300 931.000 910.000 21.000 70 PCS WAHYU CASH
012021-WAHYU-PJX-00255 04-Jan-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L41 PCS 13.300 545.300 533.000 12.300 41 PCS WAHYU CASH
012021-WAHYU-PJX-00255 07-Jan-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L57 PCS 13.300 758.100 741.000 17.100 57 PCS WAHYU CASH
012021-WAHYU-PJX-00255 08-Jan-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L53 PCS 13.300 704.900 689.000 15.900 53 PCS WAHYU CASH
012021-WAHYU-PJX-00255 09-Jan-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L61 PCS 13.300 811.300 793.000 18.300 61 PCS WAHYU CASH
012021-WAHYU-PJX-00255 10-Jan-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L8 PCS 13.300 239.400 234.000 5.400 18 PCS WAHYU CASH
012021-WAHYU-PJX-00255 11-Jan-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L53 PCS 13.300 704.900 689.000 15.900 53 PCS WAHYU CASH
012021-WAHYU-PJX-00255 12-Jan-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L30 PCS 13.300 399.000 390.000 9.000 30 PCS WAHYU CASH
012021-WAHYU-PJX-00255 13-Jan-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L31 PCS 13.300 412.300 403.000 9.300 31 PCS WAHYU CASH
012021-WAHYU-PJX-00255 14-Jan-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L44 PCS 13.300 585.200 572.000 13.200 44 PCS WAHYU CASH
012021-WAHYU-PJX-00255 15-Jan-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L30 PCS 13.300 399.000 390.000 9.000 30 PCS WAHYU CASH
012021-WAHYU-PJX-00255 16-Jan-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L27 PCS 13.300 359.100 351.000 8.100 27 PCS WAHYU CASH
012021-WAHYU-PJX-00255 17-Jan-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L20 PCS 13.300 266.000 260.000 6.000 20 PCS WAHYU CASH
012021-WAHYU-PJX-00255 18-Jan-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L23 PCS 13.300 305.900 299.000 6.900 23 PCS WAHYU CASH
012021-WAHYU-PJX-00255 19-Jan-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L37 PCS 13.300 492.100 481.000 11.100 37 PCS WAHYU CASH
012021-WAHYU-PJX-00255 20-Jan-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L8 PCS 13.300 239.400 234.000 5.400 18 PCS WAHYU CASH
012021-WAHYU-PJX-00255 21-Jan-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L43 PCS 13.300 571.900 559.000 12.900 43 PCS WAHYU CASH
012021-WAHYU-PJX-00255 22-Jan-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L20 PCS 13.300 266.000 260.000 6.000 20 PCS WAHYU CASH
012021-WAHYU-PJX-00255 23-Jan-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L3 PCS 13.300 172.900 169.000 3.900 13 PCS WAHYU CASH
012021-WAHYU-PJX-00255 24-Jan-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L45 PCS 13.300 598.500 585.000 13.500 45 PCS WAHYU CASH
012021-WAHYU-PJX-00255 25-Jan-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L6 PCS 13.300 212.800 208.000 4.800 16 PCS WAHYU CASH
012021-WAHYU-PJX-00255 26-Jan-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L28 PCS 13.300 372.400 364.000 8.400 28 PCS WAHYU CASH
012021-WAHYU-PJX-00255 27-Jan-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L36 PCS 13.300 478.800 468.000 10.800 36 PCS WAHYU CASH
012021-WAHYU-PJX-00255 28-Jan-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L1 PCS 13.300 146.300 143.000 3.300 11 PCS WAHYU CASH
012021-WAHYU-PJX-00255 29-Jan-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L8 PCS 13.300 239.400 234.000 5.400 18 PCS WAHYU CASH
012021-WAHYU-PJX-00255 30-Jan-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L33 PCS 13.300 438.900 429.000 9.900 33 PCS WAHYU CASH
012021-WAHYU-PJX-00255 31-Jan-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L23 PCS 13.300 305.900 299.000 6.900 23 PCS WAHYU CASH
Periode :  01/01/2021  s/d  31/01/2021
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NOTRANS Tgl Nm_Sales Nm_Cst NAMA BARANG Jml Unit_bsr HrgJual N.Jual Nbeli laba Konversi Kd_uNIT User Nm_Spl
012021-WAHYU-PJX-01590 08-Jan-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 G 1 PCS 8.000 8.000 7.178 822 1 PCS WAHYU ROMA / TIRTA RAHARJA
012021-WAHYU-PJX-01590 09-Jan-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 G 2 PCS 8.000 16.000 14.356 1.644 2 PCS WAHYU ROMA / TIRTA RAHARJA
012021-WAHYU-PJX-01590 10-Jan-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 G 4 PCS 8.000 32.000 28.712 3.288 4 PCS WAHYU ROMA / TIRTA RAHARJA
012021-WAHYU-PJX-01590 11-Jan-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 G 3 PCS 8.000 24.000 21.534 2.466 3 PCS WAHYU ROMA / TIRTA RAHARJA
012021-WAHYU-PJX-01590 12-Jan-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 G 3 PCS 8.000 24.000 21.534 2.466 3 PCS WAHYU ROMA / TIRTA RAHARJA
012021-WAHYU-PJX-01590 13-Jan-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 G 2 PCS 8.000 16.000 14.356 1.644 2 PCS WAHYU ROMA / TIRTA RAHARJA
012021-WAHYU-PJX-01590 15-Jan-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 G 2 PCS 8.000 16.000 14.356 1.644 2 PCS WAHYU ROMA / TIRTA RAHARJA
012021-WAHYU-PJX-01590 16-Jan-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 G 7 PCS 8.000 56.000 50.246 5.754 7 PCS WAHYU ROMA / TIRTA RAHARJA
012021-WAHYU-PJX-01590 17-Jan-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 G 1 PCS 8.000 8.000 7.178 822 1 PCS WAHYU ROMA / TIRTA RAHARJA
012021-WAHYU-PJX-01590 19-Jan-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 G 1 PCS 8.000 8.000 7.178 822 1 PCS WAHYU ROMA / TIRTA RAHARJA
012021-WAHYU-PJX-01590 20-Jan-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 G 2 PCS 8.000 16.000 14.356 1.644 2 PCS WAHYU ROMA / TIRTA RAHARJA
012021-WAHYU-PJX-01590 23-Jan-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 G 2 PCS 8.000 16.000 14.356 1.644 2 PCS WAHYU ROMA / TIRTA RAHARJA
012021-WAHYU-PJX-01590 25-Jan-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 G 1 PCS 8.000 8.000 7.178 822 1 PCS WAHYU ROMA / TIRTA RAHARJA
012021-WAHYU-PJX-01590 26-Jan-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 G 1 PCS 8.000 8.000 7.178 822 1 PCS WAHYU ROMA / TIRTA RAHARJA
012021-WAHYU-PJX-01590 27-Jan-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 G 1 PCS 8.000 8.000 7.178 822 1 PCS WAHYU ROMA / TIRTA RAHARJA
012021-WAHYU-PJX-01590 18-Jan-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 G 2 PCS 8.000 16.000 14.356 1.644 2 PCS WAHYU ROMA / TIRTA RAHARJA














022021-RATNA-PJX-00025 27-Feb-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L32 PCS 13.500 432.000 418.656 13.344 32 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
022021-RATNA-PJX-00025 28-Feb-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L14 PCS 13.500 189.000 183.162 5.838 14 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
022021-RATNA-PJX-00067 01-Feb-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 G5 PCS 8.000 40.000 35.890 4.110 5 PCS RATNA ROMA / TIRTA RAHARJA
022021-RATNA-PJX-00068 02-Feb-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 G2 PCS 8.000 16.000 14.356 1.644 2 PCS RATNA ROMA / TIRTA RAHARJA
022021-RATNA-PJX-00069 03-Feb-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 G3 PCS 8.000 24.000 21.534 2.466 3 PCS RATNA ROMA / TIRTA RAHARJA
022021-RATNA-PJX-00070 04-Feb-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 G6 PCS 8.000 48.000 43.068 4.932 6 PCS RATNA ROMA / TIRTA RAHARJA
022021-RATNA-PJX-00071 05-Feb-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 G3 PCS 8.000 24.000 21.534 2.466 3 PCS RATNA ROMA / TIRTA RAHARJA
022021-RATNA-PJX-00072 06-Feb-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 G3 PCS 8.000 24.000 21.534 2.466 3 PCS RATNA ROMA / TIRTA RAHARJA
022021-RATNA-PJX-00073 09-Feb-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 G1 PCS 8.000 8.000 7.178 822 1 PCS RATNA ROMA / TIRTA RAHARJA
022021-RATNA-PJX-00074 15-Feb-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 G1 PCS 8.000 8.000 7.178 822 1 PCS RATNA ROMA / TIRTA RAHARJA
022021-RATNA-PJX-00075 16-Feb-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 G2 PCS 8.000 16.000 14.356 1.644 2 PCS RATNA ROMA / TIRTA RAHARJA
022021-RATNA-PJX-00076 18-Feb-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 G2 PCS 8.000 16.000 14.356 1.644 2 PCS RATNA ROMA / TIRTA RAHARJA
022021-RATNA-PJX-00077 21-Feb-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 G5 PCS 8.000 40.000 35.890 4.110 5 PCS RATNA ROMA / TIRTA RAHARJA
022021-RATNA-PJX-00078 24-Feb-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 G3 PCS 8.000 24.000 21.534 2.466 3 PCS RATNA ROMA / TIRTA RAHARJA
022021-RATNA-PJX-00079 26-Feb-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 G2 PCS 8.000 16.000 14.356 1.644 2 PCS RATNA ROMA / TIRTA RAHARJA






NO TRANS Tgl Nm_SalesNm_Cst NAMA BARANGJml Unit_bsrHrgJual N.Jual Nbeli labaKonversi Kd_uNITUser Nm_Spl
022021-RATNA-PJX-00063 01-Feb-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10264 PCS 4.500 18.000 16.632 1.368 4 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
022021-RATNA-PJX-00063 02-Feb-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10261 PCS 4.500 4.500 4.158 342 1 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
022021-RATNA-PJX-00063 03-Feb-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10262 PCS 4.500 9.000 8.316 684 2 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
022021-RATNA-PJX-00063 04-Feb-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10261 PCS 4.500 4.500 4.158 342 1 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
022021-RATNA-PJX-00063 05-Feb-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10264 PCS 4.500 18.000 16.632 1.368 4 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
022021-RATNA-PJX-00063 06-Feb-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10269 PCS 4.500 40.500 37.422 3.078 9 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
022021-RATNA-PJX-00063 07-Feb-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10267 PCS 4.500 31.500 29.106 2.394 7 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
022021-RATNA-PJX-00063 08-Feb-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10265 PCS 4.500 2.500 20.790 1.710 5 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
022021-RATNA-PJX-00063 09-Feb-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10261 PCS 4.500 4.500 4.158 342 1 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
022021-RATNA-PJX-00063 10-Feb-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10265 PCS 4.500 2.500 20.790 1.710 5 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
022021-RATNA-PJX-00063 11-Feb-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10262 PCS 4.500 9.000 8.316 684 2 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
022021-RATNA-PJX-00063 12-Feb-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10267 PCS 4.500 31.500 29.106 2.394 7 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
022021-RATNA-PJX-00063 13-Feb-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10267 PCS 4.500 31.500 29.106 2.394 7 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
022021-RATNA-PJX-00063 14-Feb-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10265 PCS 4.500 2.500 20.790 1.710 5 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
022021-RATNA-PJX-00063 15-Feb-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10269 PCS 4.500 40.500 37.422 3.078 9 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
022021-RATNA-PJX-00063 16-Feb-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10268 PCS 4.500 3 .000 33.264 2.736 8 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
022021-RATNA-PJX-00063 17-Feb-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10269 PCS 4.500 40.500 37.422 3.078 9 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
022021-RATNA-PJX-00063 18-Feb-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10262 PCS 4.500 9.000 8.316 684 2 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
022021-RATNA-PJX-00063 19-Feb-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10266 PCS 4.500 7.000 24.948 2.052 6 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
022021-RATNA-PJX-00063 26-Feb-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10262 PCS 4.500 9.000 8.316 684 2 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
022021-RATNA-PJX-00063 27-Feb-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10263 PCS 4.500 13.500 12.474 1.026 3 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
022021-RATNA-PJX-00063 28-Feb-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10266 PCS 4.500 7.000 24.948 2.052 6 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
022021-RATNA-PJX-00025 01-Feb-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L41 PCS 13.500 553.500 536.403 17.097 41 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
022021-RATNA-PJX-00025 02-Feb-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L10 PCS 13.500 135.000 130.830 4.170 10 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
022021-RATNA-PJX-00025 03-Feb-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L32 PCS 13.500 432.000 418.656 13.344 32 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
022021-RATNA-PJX-00025 04-Feb-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L23 PCS 13.500 310.500 300.909 9.591 23 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
022021-RATNA-PJX-00025 05-Feb-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L59 PCS 13.500 796.500 771.897 24.603 59 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
022021-RATNA-PJX-00025 06-Feb-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L29 PCS 13.500 391.500 379.407 12.093 29 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
022021-RATNA-PJX-00025 07-Feb-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L21 PCS 13.500 283.500 274.743 8.757 21 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
022021-RATNA-PJX-00025 08-Feb-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L54 PCS 13.500 729.000 706.482 22.518 54 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
022021-RATNA-PJX-00025 09-Feb-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L63 PCS 13.500 850.500 824.229 26.271 63 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
022021-RATNA-PJX-00025 10-Feb-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L20 PCS 13.500 270.000 261.660 8.340 20 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
022021-RATNA-PJX-00025 11-Feb-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L34 PCS 13.500 459.000 444.822 14.178 34 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
022021-RATNA-PJX-00025 12-Feb-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L59 PCS 13.500 796.500 771.897 24.603 59 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
022021-RATNA-PJX-00025 13-Feb-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L33 PCS 13.500 445.500 431.739 13.761 33 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
022021-RATNA-PJX-00025 14-Feb-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L11 PCS 13.500 148.500 143.913 4.587 11 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
022021-RATNA-PJX-00025 15-Feb-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L56 PCS 13.500 756.000 732.648 23.352 56 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
022021-RATNA-PJX-00025 16-Feb-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L2 PCS 13.500 27.000 26.166 834 2 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
022021-RATNA-PJX-00025 17-Feb-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L9 PCS 13.500 121.500 117.747 3.753 9 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
022021-RATNA-PJX-00025 18-Feb-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L3 PCS 13.500 40.500 39.249 1.251 3 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
022021-RATNA-PJX-00025 19-Feb-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L24 PCS 13.500 324.000 313.992 10.008 24 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
022021-RATNA-PJX-00025 20-Feb-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L21 PCS 13.500 283.500 274.743 8.757 21 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
022021-RATNA-PJX-00025 21-Feb-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L30 PCS 13.500 405.000 392.490 12.510 30 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
022021-RATNA-PJX-00025 22-Feb-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L31 PCS 13.500 418.500 405.573 12.927 31 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
022021-RATNA-PJX-00025 23-Feb-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L40 PCS 13.500 540.000 523.320 16.680 40 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
022021-RATNA-PJX-00025 24-Feb-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L26 PCS 13.500 351.000 340.158 10.842 26 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
022021-RATNA-PJX-00025 25-Feb-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L10 PCS 13.500 135.000 130.830 4.170 10 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
022021-RATNA-PJX-00025 26-Feb-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L24 PCS 13.500 324.000 313.992 10.008 24 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
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032021-RATNA-PJX-00020 01-Mar-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10264 PCS 4.500 18.000 16.632 1.368 4 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
032021-RATNA-PJX-00020 02-Mar-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10263 PCS 4.500 13.500 12.474 1.026 3 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
032021-RATNA-PJX-00020 03-Mar-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10265 PCS 4.500 22.500 20.790 1.710 5 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
032021-RATNA-PJX-00020 04-Mar-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10264 PCS 4.500 18.000 16.632 1.368 4 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
032021-RATNA-PJX-00020 05-Mar-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10261 PCS 4.500 4.500 4.158 342 1 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
032021-RATNA-PJX-00020 06-Mar-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10266 PCS 4.500 27.000 24.948 2.052 6 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
032021-RATNA-PJX-00020 07-Mar-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10267 PCS 4.500 31.500 29.106 2.394 7 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
032021-RATNA-PJX-00020 08-Mar-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10265 PCS 4.500 22.500 20.790 1.710 5 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
032021-RATNA-PJX-00020 09-Mar-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10268 PCS 4.500 36.000 33.264 2.736 8 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
032021-RATNA-PJX-00020 10-Mar-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10269 PCS 4.500 40.500 37.422 3.078 9 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
032021-RATNA-PJX-00020 11-Mar-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10262 PCS 4.500 9.000 8.316 684 2 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
032021-RATNA-PJX-00020 12-Mar-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10261 PCS 4.500 4.500 4.158 342 1 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
032021-RATNA-PJX-00020 15-Mar-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10262 PCS 4.500 9.000 8.316 684 2 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
032021-RATNA-PJX-00020 16-Mar-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10265 PCS 4.500 22.500 20.790 1.710 5 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
032021-RATNA-PJX-00020 17-Mar-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10264 PCS 4.500 18.000 16.632 1.368 4 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
032021-RATNA-PJX-00020 18-Mar-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10262 PCS 4.500 9.000 8.316 684 2 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
032021-RATNA-PJX-00020 19-Mar-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10263 PCS 4.500 13.500 12.474 1.026 3 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
032021-RATNA-PJX-00020 20-Mar-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10263 PCS 4.500 13.500 12.474 1.026 3 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
032021-RATNA-PJX-00020 22-Mar-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10264 PCS 4.500 18.000 16.632 1.368 4 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
032021-RATNA-PJX-00020 23-Mar-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10265 PCS 4.500 22.500 20.790 1.710 5 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
032021-RATNA-PJX-00020 24-Mar-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10261 PCS 4.500 4.500 4.158 342 1 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
032021-RATNA-PJX-00020 25-Mar-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10268 PCS 4.500 36.000 33.264 2.736 8 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
032021-RATNA-PJX-00020 27-Mar-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10268 PCS 4.500 36.000 33.264 2.736 8 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
032021-RATNA-PJX-00020 28-Mar-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10263 PCS 4.500 13.500 12.474 1.026 3 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
032021-RATNA-PJX-00020 29-Mar-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10263 PCS 4.500 13.500 12.474 1.026 3 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
032021-RATNA-PJX-00020 30-Mar-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10268 PCS 4.500 36.000 33.264 2.736 8 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
032021-RATNA-PJX-00021 31-Mar-21 CASH CASH DAIA VIOLET 290 GR                              10273 PCS 4.501 13.503 12.474 1.029 3 PCS RATNA PT. CIPTA GAGAS LESTARI
032021-RATNA-PJX-00026 01-Mar-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L 45 PCS 13.700 616.500 596.250 20.250 45 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
032021-RATNA-PJX-00026 02-Mar-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L 44 PCS 13.700 602.800 583.000 19.800 44 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
032021-RATNA-PJX-00026 03-Mar-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L 34 PCS 13.700 465.800 450.500 15.300 34 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
032021-RATNA-PJX-00026 04-Mar-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L 28 PCS 13.700 383.600 371.000 12.600 28 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
032021-RATNA-PJX-00026 05-Mar-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L 63 PCS 13.700 863.100 834.750 28.350 63 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
032021-RATNA-PJX-00026 06-Mar-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L 28 PCS 13.700 383.600 371.000 12.600 28 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
032021-RATNA-PJX-00026 07-Mar-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L 26 PCS 13.700 356.200 344.500 11.700 26 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
032021-RATNA-PJX-00026 08-Mar-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L 17 PCS 13.700 232.900 225.250 7.650 17 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
032021-RATNA-PJX-00026 09-Mar-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L 22 PCS 13.700 301.400 291.500 9.900 22 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
032021-RATNA-PJX-00026 10-Mar-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L 24 PCS 13.700 328.800 318.000 10.800 24 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
032021-RATNA-PJX-00026 11-Mar-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L 17 PCS 13.700 232.900 225.250 7.650 17 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
032021-RATNA-PJX-00026 12-Mar-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L 35 PCS 13.700 479.500 463.750 15.750 35 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
032021-RATNA-PJX-00026 13-Mar-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L 20 PCS 13.700 274.000 265.000 9.000 20 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
032021-RATNA-PJX-00026 14-Mar-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L 19 PCS 13.700 260.300 251.750 8.550 19 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
032021-RATNA-PJX-00026 15-Mar-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L 22 PCS 13.700 301.400 291.500 9.900 22 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
032021-RATNA-PJX-00026 16-Mar-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L 16 PCS 13.700 219.200 212.000 7.200 16 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
032021-RATNA-PJX-00026 17-Mar-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L 12 PCS 13.700 164.400 159.000 5.400 12 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
032021-RATNA-PJX-00026 18-Mar-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L 72 PCS 13.700 986.400 954.000 32.400 72 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
032021-RATNA-PJX-00026 19-Mar-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L 22 PCS 13.700 301.400 291.500 9.900 22 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
032021-RATNA-PJX-00026 20-Mar-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L 31 PCS 13.700 424.700 410.750 13.950 31 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
032021-RATNA-PJX-00026 21-Mar-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L 47 PCS 13.700 643.900 622.750 21.150 47 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
032021-RATNA-PJX-00026 22-Mar-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L 18 PCS 13.700 246.600 238.500 8.100 18 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
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032021-RATNA-PJX-00026 23-Mar-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L 19 PCS 13.700 260.300 251.750 8.550 19 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
032021-RATNA-PJX-00026 24-Mar-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L 14 PCS 13.700 191.800 185.500 6.300 14 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
032021-RATNA-PJX-00026 25-Mar-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L 66 PCS 13.700 904.200 874.500 29.700 66 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
032021-RATNA-PJX-00026 26-Mar-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L 20 PCS 13.700 274.000 265.000 9.000 20 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
032021-RATNA-PJX-00026 27-Mar-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L 25 PCS 13.700 342.500 331.250 11.250 25 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
032021-RATNA-PJX-00026 28-Mar-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L 41 PCS 13.700 561.700 543.250 18.450 41 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
032021-RATNA-PJX-00026 29-Mar-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L 11 PCS 13.700 150.700 145.750 4.950 11 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
032021-RATNA-PJX-00026 30-Mar-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L 26 PCS 13.700 356.200 344.500 11.700 26 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
032021-RATNA-PJX-00026 31-Mar-21 CASH CASH FORTUNE REF 1 L 23 PCS 13.700 315.100 304.750 10.350 23 PCS RATNA DAYA SURYA SEJAHTERA
032021-RATNA-PJX-00949 05-Mar-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 G1 PCS 8.000 8.000 7.178 822 1 PCS RATNA ROMA / TIRTA RAHARJA
032021-RATNA-PJX-00950 07-Mar-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 G1 PCS 8.000 8.000 7.178 822 2 PCS RATNA ROMA / TIRTA RAHARJA
032021-RATNA-PJX-00951 15-Mar-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 G1 PCS 8.000 8.000 7.178 1 3 PCS RATNA ROMA / TIRTA RAHARJA
032021-RATNA-PJX-00952 16-Mar-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 GPCS 8.000 16.000 14.356 1.644 2 PCS RATNA ROMA / TIRTA RAHARJA
032021-RATNA-PJX-00953 18-Mar-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 G1 PCS 8.000 8.000 7.178 822 1 PCS RATNA ROMA / TIRTA RAHARJA
032021-RATNA-PJX-00954 19-Mar-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 G1 PCS 8.000 8.000 7.178 822 1 PCS RATNA ROMA / TIRTA RAHARJA
032021-RATNA-PJX-00955 20-Mar-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 G1 PCS 8.000 8.000 7.178 822 1 PCS RATNA ROMA / TIRTA RAHARJA
032021-RATNA-PJX-00956 23-Mar-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 G1 PCS 8.000 8.000 7.178 822 1 PCS RATNA ROMA / TIRTA RAHARJA
032021-RATNA-PJX-00957 24-Mar-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 G1 PCS 8.000 8.000 7.178 822 1 PCS RATNA ROMA / TIRTA RAHARJA
032021-RATNA-PJX-00958 25-Mar-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 G1 PCS 8.000 8.000 7.178 822 1 PCS RATNA ROMA / TIRTA RAHARJA
032021-RATNA-PJX-00959 26-Mar-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 GPCS 8.000 16.000 14.356 1.644 1 PCS RATNA ROMA / TIRTA RAHARJA
032021-RATNA-PJX-00960 27-Mar-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 GPCS 8.000 16.000 14.356 1.644 2 PCS RATNA ROMA / TIRTA RAHARJA
032021-RATNA-PJX-00961 28-Mar-21 CASH CASH ROMA MALKIST ABON 250 GPCS 8.000 16.000 14.356 1.644 1 PCS RATNA ROMA / TIRTA RAHARJA
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